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ABSTRAK 
HUMAERAH (B 111 11 405), Analisis Yuridis Terhadap Putusan Yang 
Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus Perkara Perdata 
No.207/pdt.G/2011/PN.Mks) di bawah bimbingan Mustafa Bola sebagai 
pembimbing I dan Achmad sebagai pembimbing II.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi penyebab 
gugatan tidak dapat diterima dan dasar pertimbangan/alasan hakim dalam putusan 
dengan amar gugatan tidak dapat diterima terhadap perkara 
No.207/Pdt.G/2011/PN.Mks Pengadilan Negeri Makassar.   
Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Makassar tepatnya di Pengadilan 
Negeri Makassar dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang 
terkait dalam perkara No.207/Pdt.G/2011/PN.Mks berupa kuasa hukum penggugat, 
advokat, majelis hakim yang pernah menangani perkara tersebut dan hakim lain 
yang berada di Pengadilan Negeri Maros sebagai dasar pembanding serta 
mengambil beberapa data yang terkait dengan persoalan tersebut yang sedang 
diteliti, sebagai dasar acuan untuk menjawab pertanyaan yang timbul. Selain 
penelitian lapangan juga dilakukan studi kepustakaan dengan cara membaca dan 
menelaah serta mengumpulkan informasi dari buku-buku, undang-undang, serta 
literatur.     
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh yakni: 1) Penentuan layak 
tidaknya suatu gugatan yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima tidak 
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga hal ini hanya berkembang 
dalam praktik peradilan. Cacat formil yang dapat dijadikan dasar oleh hakim 
menjatuhkan putusan akhir yang bersifat negatif dalam bentuk amar menyatakan 
gugatan tidak dapat diterima, antara lain sebagai berikut : a.Yang mengajukan 
gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus, b.Gugatan 
mengandung error in persona, c.Gugatan di luar yurisdiksi absolut atau relatif 
pengadilan, d.Gugatan obscuur libel, c.Gugatan masih prematur, f.Gugatan telah 
daluwarsa. 2) Pertimbangan hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara 
perdata No.207/Pdt.G/2011/ PN.Mks sehingga menjatuhkan putusan yang 
menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, alasan-alasannya adalah 
konstruksi gugatan penggugat tidak jelas dan tidak lengkap. Ketidakjelasan dan 
ketidaklengkapan gugatan penggugat adalah sebagai berikut: a.Tidak ditariknya 
semua warga masyarakat yang melakukan transaksi jual beli dengan penggugat 
sebagai salah satu pihak dalam perkara. b.Tidak diuraikan mengenai luas maupun 
batas-batasnya dari masing-masing tanah yang menjadi objek jual beli antara 
penggugat dengan masyarakat. 
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